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En la celebración de la Segunda Conferencia Internacional en Co-municación Intercultura 2018, 
celebrada en Popayán, Cauca, Colom-
bia, la rectora de URACCAN (Nicaragua) 
y coordinadora de la RUIICAY, Dra. Alta 
Hooker Blandford, durante su inter-
vención como aporte al Panel 4 referido 
a los “Retos y Desafíos de la intercultur-
alización en la Educación Superior en 
Abya Yala”, hizo énfasis en la formación 
que esta casa de estudios comunitaria 
intercultural ha dado a los y las comuni-
cadores interculturales, formados bajo 
los principios filosóficos de la URACCAN, 
los cuales están orientados al desarrollo 
con identidad de los pueblos.
“No teníamos comunicadores in-
terculturales, ahorita tenemos 45 
compañeros y compañeras comunica-
dores interculturales en los diferentes 
pueblos, eso demuestra que venimos 
caminando, pero también URACCAN 
ha comenzado ya hace 7 años a formar 
doctores interculturales”, aseguró la 
rectora. Asimismo, Hooker destacó los 
intercambios académicos que ha tenido 
URACCAN, mediante convenios y alian-
zas internacionales.
En este sentido, la rectora hizo 
mención de los estudiantes de medici-
na colombianos, que a través de un 
convenio con la Universidad del Cau-
ca, estudian medicina intercultural en 
URACCAN, aduciendo que tienen una 
práctica única y que ahora comienzan el 
trabajo comunitario gracias a que se di-
eron cuenta que en Nicaragua también 
se usan las plantas como medicinas y se 
hacen coordinaciones con los médicos 
tradicionales. “Lo otro es que hace tres 
semanas, ahora un mes, porque lleva-
mos casi una semana aquí, URACCAN y 
la RUIICAY inauguramos el primer doct-
orado intercultural en Nicaragua y ¿qué 
fue lo que hicimos?, buscamos, bueno 
están compañeros jóvenes de URACCAN 
pero también están compañeros que 
caminan la palabra de manera difer-
ente”, refirió. 
Asimismo, manifestó que dicha ini-
ciativa generará un diálogo entre la te-
oría y la práctica, mencionando que los 
dsesafíos y retos que han tenido al im-
pulsar estos programas de formación 
superior. “Ahora yo creo que, y lo digo 
de todo corazón, porque cuando invi-
tamos a Pedro y Pedro lo dijo aquí que 
están dis- puestos a continuar acom-
pañándonos, una cosa es que hable Pe-
dro Henríquez y otra cosa es que hable 
yo, hablo yo y está hablando una negra 
más, habla Pedro y es Pedro Henríquez 
de la IESALC-UNESCO”, agregó.
Además, la rectora Hooker enfa-
tizó en el trabajo realizado durante la 
Conferencia y la graducación de maes-
trantes en Comunicación Intercultural, 
mencionando que esos espacios son 
de suma importancia para compartir 
y aprender nuevos conocimientos, sa-
bidurías y haceres, “Pero además de 
dialogar los conocimientos estamos te-
jiendo el camino, cuando inauguramos 
ese doctorado les dije clarito, miren ust-
edes son los que nos van hacer nuestros 
textos, nos van hacer los libros, ustedes 
están aquí porque sé que nos pueden 
ayudar a decidir”, expuso.
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Rectora Alta Hooker, comparte sus sentires desde la formación de comunicadores, comunicadoras y médicos interculturales en URACCAN.
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Para finalizar, la rectora compartió sus sentires por la acreditación y el reconoci-
miento de las universidades comunitarias interculturales de América Latina, dest-
acando que espacios y actividades como la Segunda Conferencia Internacional 
en Comunicación Intercultural 2018, fomentan y permiten generar acciones en las 
mesas de tomas de decisiones, como los consejos universitarios y las redes de edu-
cación superior en América Latina. 
“Nosotros somos aceptados en los consejos nacionales 
de universidades, en la reunión dijimos esperamos que en 
Colombia se acepte a la rectora de la UAIIN, en el consejo 
nacional de rectores, esa es una de nuestras rutas, no po-
demos ser excluidos de esos espacios donde se toman las 
decisiones, nosotros podemos aportar mucho”, finalizó.
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